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Product) Model กลุมตัวอยางคือผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเมื่อปการศึกษา 2546 ซึ่งทํางานแลวเปนเวลา 6-8 เดือน จํานวน 43 คน ผูรวมงาน 3 คนและผูบังคับบัญชา 
2 คนตอผูสําเร็จการศึกษา 1 คน ไดจํานวนผูรวมงาน 129 คนและผูบังคับบัญชา จํานวน   86 คน ผลการศึกษา
พบวาผูสําเร็จการศึกษารับรูตอการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพรายวิชา สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรไดอยูในระดับมาก ( x = 4.15) ปจจัยเกื้อหนุนมีความเหมาะสมระดับมาก ( x = 3.68) คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษามีการประเมินตนเองอยูในระดับมาก ( x = 4.27) สูงกวาผูรวมงาน ( x = 3.91) 
และผูบังคับบัญชา ( x = 3.67) ซึ่งอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางอยางมี
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 The curriculum evaluation plays an important role in substantive of the curriculum development 
and quality assurance incorporate with social need and change. This study aimed to survey the 
graduates’ opinion of curriculum suitability and quality of teaching and learning process. The comparison 
of graduates’ performance by self-evaluation, colleague evaluation and supervisor evaluation were 
investigated as well. The research applied the CIPP (Context-Input-Process-Product) Model as a 
conceptual framework to develop the questionnaire. The sample consisted of 43 graduates of Bachelor 
of Nursing Science who graduated in the year of 2003 from Srinakharinwirot University and had 6-8 
months of work experience, 129 colleagues and 86 supervisors. The study found the high level ( x =4.15) 
of perception of teaching and learning process and quality of course could help the graduates to 
achieve the objective of curriculum.  In addition, the study revealed the high level ( x =3.68) of supportive 
factor, high level of the performance qualification among self-evaluation ( x =4.27), colleague evaluation 
( x =3.91) and supervisor evaluation ( x =3.67). Of the performance qualification, self-evaluation was 
higher than colleague and supervisor evaluation but not significantly difference. However, the study 
found the lower skills of research, administration and leadership. The findings of this study are significant 
as they highlight issues that need to be considered to improve nursing curriculum to achieve the goal 
and serve the need of the society.   
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ศาสตร การประเมินผลจะชวยใหผูบริหาร ผูสอน 





















หลั ก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2541) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการ










 เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ ชิ ง พ ร รณ า 
(descriptive research) กลุมตัวอยางเปน
บัณฑิตพยาบาลศาสตรที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2546 จํานวน 43 คน ซึ่งไดปฏิบัติงาน
ในสถานบริการพยาบาลเปนเวลา 6-8 เดือน มี
ผูรวมงาน 3 คน และผูบังคับบัญชา 2 คนตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 1 คน ไดจํานวนผูรวมงาน 
129 คนและผูบังคับบัญชา 86 คน ใช
แบบสอบถาม 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เปน
แบบสอบถามความคิ ด เห็ นของผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาตอความเหมาะสมของหลักสูตรและ





เชื่อมั่น  (reliability) กับผู สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปการศึกษา พ.ศ.2545 จํานวน 30 คน 
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มาก (ตารางที่ 1) คุณภาพการจัดการเรียนการ




























































x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. มีความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอตนเอง 
วิชาชีพ สวนรวมและประเทศชาติ 




4.43 0.67 มาก 4.52 0.67 มากที่สุด 
3. มีความสนใจใฝรู พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 4.31 0.56 มาก 4.36 0.62 มาก 
4. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพและประสานงานกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.17 0.62 มาก 4.38 0.54 มาก 
5. ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลใน
ขอบเขตของวิชาชีพ 
4.14 0.57 มาก 4.36 0.53 มาก 
6. นําแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่สงเสริมการดูแลตนเอง
ไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลได 
4.14 0.68 มาก 4.21 0.68 มาก 
7. ประยุกตศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติการพยาบาล 
4.12 0.67 มาก 4.33 0.61 มาก 
8. เปนผูนําบริหารจัดการและสามารถตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม 
3.98 0.64 มาก 4.19 0.63 มาก 
9. สนับสนุนและรวมมือในการศึกษาวิจัยพรอมทั้งนํา
ผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน 
3.55 0.71 มาก 3.85 0.81 มาก 
รวม 4.15 0.43 มาก 4.45 0.99 มาก 
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x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. กลุมวิชามนุษยศาสตร 3.74 0.62 มาก 4.02 0.64 มาก 
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร 3.71 0.64 มาก 4.00 0.66 มาก 
3. กลุมวิชาภาษา 3.69 0.60 มาก 4.12 0.77 มาก 
4. กลุมวิชาพลศึกษา 3.66 0.65 มาก 3.36 0.93 ปาน
กลาง 
5. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3.48 0.67 ปานกลาง 3.57 0.59 มาก 
รวม 3.66 0.44 มาก 3.81 0.61 มาก 
 
       




x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. จิตวิทยาเบื้องตน 4.17 0.66 มาก 4.24 0.69 มาก 
2. จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องตน 4.07 0.68 มาก 4.26 0.70 มาก 
3. สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 4.07 0.68 มาก 4.43 0.59 มาก 
4. กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล 4.05 0.73 มาก 4.40 0.63 มาก 
5. กระบวนการเรียนการสอนทางดานสุขภาพ 3.98 0.56 มาก 4.02 0.84 มาก 
6. เภสัชวิทยาเบื้องตน 3.81 0.74 มาก 4.40 0.70 มาก 
7. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล 3.78 0.61 มาก 4.07 0.71 มาก 
8. โภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ 3.76 0.66 มาก 4.12 0.89 มาก 
9. ชีวเคมีสําหรับพยาบาล 3.64 0.76 มาก 3.93 0.81 มาก 
10. วิทยาการระบาด 3.43 0.74 ปานกลาง 3.62 1.01 มาก 
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x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
1. การพยาบาลพื้นฐาน 4.31 0.68 มาก 4.52 0.71 มากที่สุด 
2. การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ 4.17 0.58 มาก 4.10 0.82 มาก 
3.การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย 4.14 0.72 มาก 4.31 0.75 มาก 
4. การรักษาพยาบาลขั้นตน 4.12 0.71 มาก 4.31 0.78 มาก 
5. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นตน 4.17 0.70 มาก 4.31 0.87 มาก 
6. การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ 1,2 4.12 0.71 มาก 3.95 1.03 มาก 
7.ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ 1,2 4.05 0.70 มาก 3.88 1.09 มาก 
8. การพยาบาลผูใหญ 4.10 0.69 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 
9. ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1,2 4.10 0.76 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 
10. การประเมินภาวะสุขภาพ 4.02 0.60 มาก 4.29 0.74 มาก 
11. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 4.12 0.63 มาก 4.14 0.81 มาก 
12.ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 4.07 0.68 มาก 4.10 0.88 มาก 
13. มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล 4.02 0.56 มาก 4.12 0.71 มาก 
14. การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย 3.98 0.75 มาก 4.26 0.77 มาก 
15. กฎหมายและจริยศาสตรในวิชาชีพพยาบาล 3.95 0.79 มาก 4.33 0.72 มาก 
16. การพยาบาลผูสูงอายุ 3.93 0.68 มาก 4.40 0.77 มาก 
17. การพยาบาลเด็กและวัยรุน  3.86 0.65 มาก 4.05 0.94 มาก 
18. ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3.90 0.76 มาก 4.05 0.91 มาก 
19. การบริหารจัดการทางคลินิก 3.83 0.73 มาก 4.17 0.76 มาก 
20. ทฤษฎีการพยาบาล 3.71 0.67 มาก 3.83 0.91 มาก 
16. การพยาบาลผูสูงอายุ 3.93 0.68 มาก 4.40 0.77 มาก 
17. การพยาบาลเด็กและวัยรุน  3.86 0.65 มาก 4.05 0.94 มาก 
18. ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3.90 0.76 มาก 4.05 0.91 มาก 
19. การบริหารจัดการทางคลินิก 3.83 0.73 มาก 4.17 0.76 มาก 
20. ทฤษฎีการพยาบาล  3.71 0.67 มาก 3.83 0.91 มาก 
21. การพยาบาลอนามัยชุมชน 1,2 3.67  0.79 มาก 3.50 1.04 มาก 
22. ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  3.6 0.79 มาก 3.52 0.97 มาก 23. ปญหาและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล 
 
3.50 0.86 มาก 3.57 0.94 มาก 
24. การวิจัยทางการพยาบาล 
 
3.38 0.85 ปานกลาง 3.31 1.00 ปานกลาง 
25. เสริมประสบการณวิชาชีพ 
 
3.98 0.72 มาก 4.29 0.74 มาก 
รวม 3.88 0.48 มาก 4.15 0.57 มาก 
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ตารางที่ 5   การประเมนิระดับความพึงพอใจตอปจจัยเกื้อหนุน 
 
S.D. แปลผล รายการ x   
 1. ความเหมาะสมของหองเรียน 4.26 0.83 มาก 
 2. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ 3.62 0.76 มาก 
 3. ความเหมาะสมของแหลงฝกภาคปฏิบัติ 3.82 0.80 มาก 
 4. สภาพหองสมุดและตํารา 3.76 0.98 มาก 
 
5. การบริการหอพัก 3.63 1.00 มาก 
 
6. การบริการคอมพิวเตอร 3.40 0.99 ปานกลาง 
 
7. การบริการของหองกิจกรรม 3.33 0.95 ปานกลาง 
 
8. หองอาหารและรานคา 3.10 1.15 ปานกลาง 
 





ตารางที่ 6   คุณภาพการปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรูของ
ผูสําเร็จการศกึษา ผูรวมงานและผูบังคับบัญชา 
 
ผูสําเร็จการศึกษา ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา  กิจกรรม S.D. แปลผล S.D. แปลผล S.D. แปลผล x x x    
1.การรับและการประเมินผูปวย 4.15 0.67  มาก 3.70 0.58 มาก 3.54 0.59 มาก 
2.การวินิจฉัยการพยาบาล 4.22 0.68  มาก 3.82 0.53 มาก 3.71 0.48 มาก 3.การวางแผนการพยาบาล 4.13 0.87 
 
มาก 3.83 0.56 มาก 3.69 0.40 มาก 
4. การดูแลรักษา 4.41 
 
0.49 มาก 4.00 0.51 มาก 3.75 0.43 มาก 
5. การสงเสริมสุขภาพ 4.46 
 
0.54 มาก 3.94 0.53 มาก 3.70 0.40 มาก 
6. การปองกันโรค 4.72 
 
0.46 มากที่สุด 4.04 0.52 มาก 3.78 0.36 มาก 
7.การประเมินผลการพยาบาล 4.44 0.60 
 
มาก 3.88 0.53 มาก 3.59 0.45 มาก 
8. การบริหารงาน 3.63 
 
0.66 มาก 3.69 0.56 มาก 3.37 0.56 ปานกลาง 
9.การแสดงความเปนผูนํา 3.94 0.79 
 










4.41 0.50 มาก 4.16 0.42 มาก 3.98 0.38 มาก 
11.การทํางานรวมกับผูอื่น 4.47 0.51 มาก 4.16 0.45 มาก 4.00 0.44 มาก 
รวม 4.27 0.62 มาก 3.91 0.53 มาก 3.67 0.46 มาก 
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พยาบาล 4 มิติ ไดแก การสงเสริม การปองกัน 




การศึกษามีคะแนนสูงกวา ผู ร วมงาน  และ
ผูบังคับบัญชามีคะแนนต่ําที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากใน
ระยะเวลาการศึกษานี้ เปนระยะเวลาเริ่มตน
ทํางานในชวง 6-8 เดือนแรก ผูสําเร็จการศึกษา
ยังตองหาประสบการณจากการทํางานเพื่อให
เกิดความชํานาญมากขึ้น6-8
 2. คุณภาพรายวิชาตลอดหลักสูตร 
ผูสําเร็จการศึกษาประเมินความรูความเขาใจ
และการนําไปประยุกตใชในวิชาชีพของทุก





เนื่องจากการเรียนในวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส 
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ผูบริหารระดับตน เชน หัวหนาทีม หรือหัวหนา
เวร หลังมีประสบการณการทํางานแลวอยาง
นอย 1 ป แตในการศึกษานี้เปนระยะเวลาทํางาน




ซึ่งเรียนในชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน กับ
วิชาเสริมประสบการณวิชาชีพ ซึ่งเรียนในปที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 ควรมีการปรับปรุงใหมากขึ้น 
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